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Abstract:This paper took the protection of geographical indications in Guizhou as a case study． It is found that there are
many problems and shortcomings in the protection of geographical indications registration in China，including overlapping
protection and conflict of rights;single product category and narrower scope in geographical indication protection;the defi-
nition of producing areas was not appropriate，and regional culture and national characteristics were neglected;the geo-
graphical indication of trademark was neglected to reflect the regional cultural symbols． In response to the problem，the reg-
istration protection of geographical indications in China should attach importance to the use of regional cultural resources，
carry out necessary improvements in the registration of geographical indications，strengthen communication and collaboration
between competent authorities，and further improve relevant legislation．
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月 7 日(1995 年 6 月 30 日提出申请) ，我国第一件地理标志“库尔勒香梨”正式获得证明商标注册
保护。1994 年，世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》(TＲIPS协议)将地理标志保护纳入之
后，另一套与地理标志保护有关的制度，即原产地域产品保护制度开始在我国酝酿，并伴随 1999 年



















3374 件，原国家质检总局批准保护地理标志产品共 2147 个，原农业部登记保护农产品地理标志共






第 16 条对地理标志的保护做了明确规定，《商标法实施条例》第 4 条第 1 款规定，地理标志可以作
为证明商标或者集体商标申请注册，《集体商标、证明商标注册和管理办法》详细规定了地理标志
商标注册的具体程序和要求。以贵州省为例，根据中国商标网公布的注册信息显示，截至 2017 年






例。其中，果蔬类最多(17 件) ，占比达 29． 8%;酒类最少(只有 1 件) ，占比不到 2%;中药材类(6
件)、加工食品类(4 件)、工艺品类(4 件)地理标志商标的数量和占比相对较小。从贵州省已注册
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①2018 年 3 月国务院机构改革，组建了国家市场监督管理总局，并重新组建了国家知识产权局(由国家市场监督管理总局管理) ，
不再保留国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局。原国家工商总局的商标管理职责和
原国家质检总局的原产地地理标志管理职责已由新组建的国家知识产权局管理;同时，组建了农业农村部，不再保留农业部。但
是，原农业部承担的农产品地理标志管理职责未做整合。参见:王勇．关于国务院机构改革方案的说明［N］．人民日报，2018 － 03 －
14(05)．
②资料来源:中国商标网，http:/ / sbj． saic． gov． cn /dlbz /。注:本文为了使地理标志商标(图 1)与地理标志保护产品和农产品地理


































①资料来源:中国地理标志产品保护网，http:/ /www． cgi． gov． cn /Home /Default /;贵州省质量技术监督局官方网站，http:/ /www． gzqts．







43． 8%;养殖类次之(12 个) ，占比达 25． 0%;酒类、加工食品类和工艺品类均为零。比较特殊的
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如，2006 年至 2014 年，国务院先后批准的四批次国家级非物质文化遗产名录达 1372 项，这还不包
括各省、市、县级非物质文化遗产目录。以贵州省为例，截至 2017 年 11 月，全省除了拥有上百项国
家级非物质文化遗产，省级层面还确认了四批次共计 561 项省级非物质文化遗产。可见加强对包
括非物质文化遗产等在内的传统资源的保护利用，对我国十分重要。为推动我国非物质文化遗产














* ①例如，巴西 2012 年 11 月 27 日公布的地理标志保护信息显示，一个名为累西腓(Ｒecife)的城市提出的“波尔图数字(Porto Digit-
al)”地理标志已经在信息技术类别上获得注册。参见:Mantrov V． EU Law on Indications of Geographical Origin:Theory and Practice

































现，相当一部分地理标志商标都采用了“名称 +图案”式的标识设计(见图 4、图 5) ，以此直观表达
地理标志的差异性、凸显它的特殊性，形成视觉冲击力，在市场上博取消费者的眼球。











































































































* ①2018 年 3 月国务院机构改革，组建了文化和旅游部，不再保留文化部。参见:王勇．关于国务院机构改革方案的说明［N］．人民
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* ①需要说明的是，这里所指的专门立法，应当属于公法性质的行政法，而非地理标志知识产权确权法。
